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Features of the magnetic viscosity of permanent magnets with the broad distribution of 
switching fields by the example of isotropic rapidly quenched alloys based on Nd2Fe14B, 
SmCo5 and Sm5Fe17 compounds were investigated. Measurements of the magnetic vis-
cosity were made with MPMS-XL-7 EC squid-magnetometer. It is determined that depend-
ences Svvs. Hext plotted in logarithmic coordinates are linear with the slope lower than 
Barbier plot. 
 
Основное применение постоянные магниты нашли в магнитных системах, 
создающих магнитные поля определенных конфигураций. В таких системах на 
магниты действуют либо внешние размагничивающие поля (роторы вентиль-
ных электродвигателей, роторы генераторов), либо собственные поля рассеяния 
(системы фокусировки частиц, масс-спектрометры, магнитные системы томо-
графов). При конечных температурах эксплуатации постоянных магнитов в ус-
ловиях воздействия размагничивающих полей наблюдается явление магнитной 
вязкости, заключающееся в уменьшении остаточной намагниченности с течени-
ем времени. Природа магнитной вязкости связана с тепловыми флуктуациями, 
приводящими к локальному перемагничиванию магнитов. Полная теория, опи-




вание магнитной вязкости может дать полезную информацию, как с практиче-
ской, так и с фундаментальной точки зрения. 
Целью данной работы является исследование особенностей магнитной вяз-
кости постоянных магнитов с широким распределением коммутационных полей 
на примере изотропных быстрозакаленных сплавов на основе Nd2Fe14B, SmCo5 
и Sm5Fe17 соединений. 
Измерения магнитной вязкости производились на MPMS-XL-7 EC сквид-
магнитометре. Расчет коэффициента магнитной вязкости выполнен из следую-
щего соотношения [1, 2]: 
)/1ln()0()( 0ttSMtM  ,    (1) 
где М (t)– временная зависимость намагниченности, M (0) – намагниченность 
послеустановления заданного магнитного поля, S – коэффициент магнитной 
вязкости, t0– константа размерности времени, зависящая от образца и процеду-
ры измерения. 
Флуктуационное поле [3] определено из соотношения (2): 
irrvf SSH / ,     (2) 
где χirr– необратимая магнитная восприимчивость. 
Установлено, что зависимость Sv(Hext) линейна в логарифмических коорди-
натах и имеет угол наклона меньше, чем оригинальная или модифицированная 
зависимость Барбье [3]. Уменьшение наклона по сравнению с указанной зави-
симостью может быть обусловлено сильныммеждоменным или межзеренным 
взаимодействием или дефектной структурой. 
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